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793. ÁREAS DE ATENÇÃO EM ENFERMAGEM 
PROMOTORAS DO EMPODERAMENTO COMUNITÁRIO – 
UM ESTUDO COM FOCUS GROUP
P.M. Melo, M.H. Figueiredo
Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Católica Portuguesa; 
Escola Superior de Enfermagem do Porto.
Antecedentes/Objetivos: O enfermeiro especialista em enferma-
gem comunitária viu publicadas em Diário da Rapública Portuguesa, 
as suas competências no Regulamento 128/2009 de 18 de Fevereiro, a 
partir da proposta da Ordem dos Enfermeiros. Uma das quatro com-
petências definidas é a capacitação de grupos e comunidades, que se 
associa ao Empoderamento Comunitário, enquanto método e resulta-
do. O empoderamento comunitário, de acordo com Laverack (2006) 
pode ser descrito com um modelo contínuo que se desenvolve entre o 
nível de ação pessoal e o nível de ação social e política. O objetivo 
deste estudo é identificar as áreas de atenção dos enfermeiros espe-
cialistas em enfermagem comunitária, promotoras do empodera-
mento comunitário.
Métodos: Para este estudo, utilizou-se como método o Focus 
Group, tendo como amostra enfermeiros especialistas em enferma-
gem comunitária e de saúde pública da região norte de Portugal, em 
exercício em Unidades de Saúde Pública ou Unidades de Cuidados na 
Comunidade. Foi solicitado aos participantes que identificassem as 
áreas de atenção de acordo com a Classificação Internacional para a 
Prática de Enfermagem, versão 2.0 ou outra desejada. Os dados anali-
sados foram categorizados usando como referência a Classificação 
indicada (CIPE, versão 2.0) e as dimensões do modelo contínuo de em-
poderamento comunitário proposto por Laverack (2006).
Resultados: Identificamos como área de atenção central dos enfer-
meiros especialistas em enfermagem comunitária, promotora de em-
poderamento comunitário, a Gestão Comunitária, o Processo 
Comunitário, a Participação Comunitária e a Relação Dinâmica [co-
munitária]. As áreas de atenção identificadas, integram-se em todas 
as dimensões do modelo de empoderamento comunitário proposto 
por Laverack (2006).
Conclusiones: Identificam-se áreas de atenção específicas dos En-
fermeiros Especialistas promotoras de empoderamento comunitário 
e evidenciadoras da competência publicada pela Ordem dos Enfer-
meiros. Emerge identificar os critérios diagnósticos, diagnósticos e 
intervenções associados a estas áreas de atenção.
